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Japan Knowledge Lib 
（ジャパンナレッジ ） 
1 
百科事典をはじめとする，日本有数の辞書・事典を中心に 
構築された知識のデータベース。 
辞書・事典の特徴 
2 
辞書・・・ある事柄についての用語の意味や概念の定義が書かれているもの。 
事典・・・それに加え歴史的経緯、研究史や現状などについて簡潔に説明したもの 
         （市古みどり『資料検索入門』、東京：慶応義塾大学出版会、2014） 
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速い← 情報を伝える速さ →遅い 
断片的←   情報の内容 →体系的 
Japan Knowledge Libとは？ 
日本最大級の百科事典や辞書類が持つ膨大な情報を収録した有料のインターネットデータベース。 
各辞典をまたぎ、様々な分野から一度に辞書を引くことができます。 
キーワードひとつで以下のリストから一括検索が可能です。 
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•日本大百科全書、Encyclopedia of Japan 百科 
•大辞泉、日本国語大辞典、字通、全文全訳古語辞典 など 日本語 
•日本歴史地名体系、日本史年表 など 歴史 
•英和辞典、和英辞典、英英和辞典 など 英語 
• ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、ラテン各種辞典 ヨーロッパ言語 
•中国、韓国 各種辞典 東アジア言語 
• イミダス、現代用語の基礎知識、会社四季報、 用語・情報 
•日本人名大辞典、世界文学大辞典、日本架空伝承人名事典、 人名・文化・宗教 
•デジタル化学辞典、法則の辞典 科学 
•週刊エコノミスト、平成日本生活便利帳 記事・コラム 
•東洋文庫、日本古典文学全集、文庫クセジュベストセレクション 叢書 
総索引語50万の知識の集大
成。自然科学から経済、文学
など幅広く収録。 
4 
日本に関するあらゆる事柄を
わかりやすい英語で解説。正
確な英文で評価を得ている。 
百科 
現代日本語、カタカナ語、古
語、専門語、故事・慣用句を
網羅した大型国語辞典。 
5 
国内最大の国語辞典。歴史・
仏教・民俗、経済・法律 
などの社会科学、動植物など
自然科学にも強い。 
日本語 他に「字通」、「数え方の事典」、「日本方言大辞典」など。 
古典の正確な理解を助け、重
要項目の理解を容易にする新
工夫を豊富に盛り込んだコン
テンツ。  
日本列島47都道府県＋京都
市の15万におよぶ地名項目、
Googleマップとの連携による
地図表示も可能。 
6 
絵入りの江戸の地誌。江戸や
近郊の神社・仏閣・名所の由
来などを説明したもの。絵師
による挿画742点も魅力。 
歴史・地名 他に「誰でも読める日本史年表」など。 
明治・大正年間に編纂された
百科史料事典。江戸時代以前
の日本文化を知る上での重要
な史料集成。 
7 
情報 
時事用語や流行語を、各ジャ
ンルから精選し、解説した用
語事典。 
国際情勢や経済・政治など専
門知識のみならず、文化・芸
術・流行語まで幅広く。 
国内の全上場企業について、
特色や業績、財務内容、大株
主、役員、株価動向などを網
羅した企業データブック。 
他に「週刊エコノミスト」「デジタル化学事典」「法律用語
辞典」など。 
Wikipediaとの比較 
無料で自由に閲覧できる代表的なインターネット百科事典「Wikipedia」は大
変便利ですが、誰でも編集可能なため誤った情報が含まれている可能性が
あります。 
Wikipediaの記事をそのままレポートなどに引用することはできません。 
短所と長所を理解し、正しく文献を手に入れましょう。  
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Japan Knowledge 
長所 
・専門家が執筆しているので信ぴょう
性が高い。 
・レポートや論文にそのまま引用でき
る。 
短所 
・検証や編纂に時間がかかり情報が
古くなることもある。 
・有料 
 学内限定で自由に閲覧できる 
Wikipedia 
長所 
・最新の情報が得やすい。 
 
・無料でどこでも閲覧できる 
短所 
・匿名で誰でも編集が可能なので、情報に
偏りや誤りがある場合もある。 
・引用には使えず、明確な出典や参考文献
を確認する必要がある。 
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他にも… 
リンクが古い、繋がらない 
引用した時と中身が変わっている 
など 
10 
11 
・米バーモント州にある名門ミドルベリー大学はウィキペディア
のテストやレポートでの引用禁止を通知した。 
 
・百科事典「ウィキペディア」を学生がテストやリポートで引用す
ること教授がテストでの共通の間違いをたどったところ、ウィキ
ペディア（英語版）の記述にたどり着いたことが措置導入の一つ
のきっかけになった。 
 
朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY200702220331.html 
レポートで困ったらまずはジャパンナレッジ！ 
12 
1. 課題やテーマに関する言葉を調べよう。 
２．関連項目や参考文献をチェックしよう。 
知らない言葉はもちろん、知っていることでも新しい発見や知識の確認に繋がります。
どんどん調べていきましょう。調べたことはメモに残しておくと後から便利です。 
関連項目から新しい情報を入手できます。 
また参考文献は図書館で探すことができます。（富大ＯＰＡＣ） 
参考文献を参照すると、その研究分野の基礎的・中心的な文献リストを得ることができます。 
３. テーマを絞って資料を探してみよう。 
レポート作成の足掛かりになるのがジャパンナレッジ。 
テーマに関する全体像が掴めたら、今度は興味のある分野に絞って資料を探して
みましょう。 
使い方 
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実際に使ってみましょう。 
Japan Knowledgeは富山大学附属図書館ＨＰのデータベース一覧からアクセスできます。 
14 
15 
検索画面 
デジタル大辞泉 
日本国語大辞典 
イミダス 2017 
プログレビジネス英語 
ランダムハウス英和 
一括検索で幅広いジャンルから情報を得ることができます。 
検索はここに入力 
検索結果の一覧が表示されます 
基本検索 
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見出しと全文から
検索可能 
カテゴリーごとに 
絞り込みー 
ここに入力 
調べたい言葉を検索窓に入力してください。 
スニペット：検索結果概要の表示/非表示を切り替え 
17 
詳細検索 
コンテンツを選択して 
検索することもできます。 
複数の条件を合わせて検索する場合 
フレーズ検索：スペースを含めた 
二つ以上の単語を 
入力した通りの順番で検索します。 
熟語の用例を探したいなど外国語を調
べるときに便利です。 
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参考文献 
音響映像資料 
本文表示画面 
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便利な機能：Knowledge Searcher 
②本文中の言葉をマウスでなぞると
検索結果を表示 
①ここをクリックして
ONにする 
20 
便利な機能：引用元挿入 
②本文をコピーすると… 
③自動的に引用情報を
追加してペースト 
①Knowledge SearcherはOFF 
レポートのルール：余所から引用した文章には必ず引用元を明記すること。 
調べたことをメモしたいとき、後から出典を探す手間が 
省けます。 
21 
 便利な機能：本棚機能 収録作品の全文閲覧ができます。 
（収録コンテンツ：東洋文庫、新編日本古典文学全集、文庫クセジュ
ベストセレクション、日本歴史地名大系県別閲覧、古事類苑、江戸
名所図会、週刊エコノミスト１年分、平成ニッポン生活便利帳） 
22 
実習 
Japanknowledgeを使いこなすポイントを 
学んで活用しましょう。 
（例）キーワード：「富山県」 
ステップ１．課題やテーマに関する言葉を調べよう。 
※同じキーワードでも辞書や事典によって内容は違う。それぞれの項目を比較してみましょう。 
 
自然科学からライフスタイルまであらゆ
る分野を網羅した百科事典。特に日本
に重点をおいた視点で解説している。 
関連項目や写真資料が充実。 
日本大百科全書（ニッポニカ） 
参考資料 
24 
（例）キーワード：「富山県」 
日本歴史地名大系  
 
地名研究・地域史研究の全成果を集積
した地名事典。各地の風土・歴史的背
景、地図、統計などの資料が豊富。項
目 
     キーワード「地球温暖化」を使って 
どのような記事を読むことができるか 
確認しましょう。  
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実習１ 
26 
ポイント２．関連項目や参考文献をチェックしよう。 
(a) 関連項目によってキーワードに関連した情報を広く集められます。 
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(b) レポート作成に必須の参考文献。キーワードに関連した情報を深めることができます。 
日本大百科全書（ニッポニカ）「地球温暖化」の参考文献から 
図書館にある本を探してみましょう。 
 
例 
「地球温暖化影響研究会編『地球温暖化による社会影響――米国EPAレポート抄訳』」 
 
A.中央図書館１階/６階 （請求記号 451.35/C43/Ch） 
 
 
 
探した本「                                                    」 
                              
                            A.                                 
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実習２ 
 
調べたいテーマがはっきりすると、それについて書かれた本もさがしやすくなります。 
調べた項目をまとめて項目同士の関連性を理解しましょう。 
 
オススメ機能・・・Knowledge Searcher 
           調べていく中で気になるワードが出てきたら、 
           そのままにせずKnowledge Searcherで検索してみましょう。 
           調べていくことでテーマの内容理解を、簡単に深めることができます。 
 
オススメ機能・・・引用元挿入 
           集めた情報が多くなるほど、情報の整理が必要です。 
           引用元挿入を使えばコピーした内容を出典ごと記録 
           できるので見返したり、まとめる際に活用できます。 
           そのままレポートに引用することも可能です。 
            
29 
ポイント３.テーマを絞って資料を探してみよう。 
① Knowledge Searcher機能を使い、「地球温暖化」の記事から    
気になる言葉をなぞって検索してみましょう。 
 
 
 
 
② ①で選んだ記事をコピー＆ペーストして引用してみましょう。 
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実習３ 
ON 
OFF 
Japan knowledgeのそのあとに… 
Japan knowledgeは百科事典を中心とするコンテンツです。 
百科事典の解説は，広く一般的な知識にとどまります。 
さらに詳しく専門的に知りたいときは， 
1 つの分野に特化した「専門事典」で調べましょう。 
大学図書館では数多くの専門事典を所蔵しています。 
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分からないことがあれば 
図書館にお気軽のご相談ください。 
oshiete@adm.u-toyama.ac.jp 
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